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を抱える本人を治療につなげることに効果をあげてきたのがCommunity Reinforcement and 
Family Training（以下，CRAFT；Meyers, Miller, Hill et al., 1998）である。CRAFTは行動理
論に基づくCommunity Reinforcement Approach（以下，CRA）から発展したプログラムであ
る。CRAでは物質依存の問題を抱える本人と本人をとりまく環境との関係性，つまりコミュニ
ティ強化に着目し介入していく。CRAは入院患者や（Hunt & Azrin, 1973），外来患者（Azrin, 
Sisson, Meyers et al., 1982）に適用され効果を実証してきた。また，受療しようとしない本人
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